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Принципиальная схема гидропривода (ГП) пресса представлена 
на рисунке. Насосная установка ГП содержит два насоса Н1, Н2 вы-
сокого и низкого давления. Подпитка линии всасывания Н1 осу-
ществляется Н2 соответствующим переключением Р1. 
 
 
 
Быстрый подвод стола осуществляется Ц1…Ц3 обе полости кото-
рых с помощью ЗМ1 могут сообщаться между собой и совместной 
подачей рабочей жидкости (РЖ) от двух насосов. В режиме прессо-
вания происходит переключение работы цилиндров с помощью Р1 и 
Р2 и КП4 на подачу РЖ от Н1 в бесштоковые полости Ц1…Ц3. Быст-
рый отвод стола осуществляется Ц4. В нейтральном положении Р1 и 
Р2 обеспечивается разгрузка Н1 и Н2, а линии управления ЗМ1, ЗМ2 
и КП4 сообщаются со сливом. При подаче сигналов у1 и у2 обеспе-
чивается подача РЖ Н1 и Н2в Ц1…Ц3 и в линию управления КП4, 
что позволяет осуществить быстрый подъем стола. Прессование осу-
ществляется Н1 при подаче сигналов у1 и у2 на Р1 и Р2..При подаче 
сигнала у2 на Р2 происходит быстрое опускание стола.  
